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El ISCIII participa en la conmemoración del   
Día Internacional de la Inmunología 
 
 
 La Unidad de Inmunología del Centro Nacional de 
Microbiología organizó una jornada divulgativa sobre 




3 de Mayo de 2017.-  El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) a través de 
la Unidad de Inmunología del Centro Nacional de Microbiología, se ha 
sumado a las actividades divulgativas organizadas por la Sociedad 
Española de Inmunología (SEI) con motivo del Día Internacional de la 
Inmunología celebrado el pasado 29 de Abril. 
 
El Día Internacional de la Inmunología fue instituido en el año 2005 por la 
Federación Europea de Sociedades de Inmunología (EFIS) y la Unión 
Internacional de Sociedades de Inmunología (IUIS) para que, cada año, 
las sociedades de Inmunología promuevan y difundan esta disciplina 
entre la ciudadanía, destacando la importancia de prevenir, diagnosticar 
y tratar las enfermedades que se derivan de sus alteraciones. 
 
Siguiendo este objetivo, María Montes e Isabel Cortegano, ambas de la 
Unidad de Inmunología del CNM-ISCIII, han organizado una jornada 
científica centrada en el tema “Vacunas y Respuesta Inmune”, para 
insistir en la importancia de la investigación en vacunas y sus beneficios 
para la mejora de la salud de los ciudadanos. 
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